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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО ХАРАКТЕРА
Ключевая причина кризиса в России -  сжатие спроса на сырьевые ресурсы, состав­
ляющие основную часть экспорта, и, соответственное снижение цен, сокращение положи­
тельного сальдо торгового баланса, уменьшение возможности рефинансирования и т.д. Сле­
довательно, эффективные для нашей страны меры связаны с компенсацией падения внешне­
го спроса расширением внутреннего спроса, возможным на осйове роста госрасходов и сни­
жения налогов.
Принимаемые ранее антикризисные меры по вливанию средств в банковскую систе­
му с целью поддержки ликвидности -  не привели к ожидаемому эффекту: в лучшем случае 
денежные средства были конвертированы в валюту, в худшем -  еще и отправлены за грани­
цу. Равным образом поддержка фондового рынка, трактуемая федеральными властями как 
поддержка реальной экономики, на последней, естественно, положительно не сказалась.
Таким образом, российская антикризисная программа должна исходить из предель­
ной рационализации использования всех имеющихся ресурсов в отношении их направления 
на приоритеты развития реального сектора экономики и социальной сферы, на структурную 
перестройку народного хозяйства в пользу инновационных отраслей. В связи с этим, ком­
плекс антикризисных мер бюджетно-налогового характера мог бы включать следующие ме­
роприятия.
Для стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов в период 
финансово-экономического кризиса необходимо, прежде всего, снижение налога на добав­
ленную стоимость до 10%, которое позволило бы организациям-плателыцикам НДС напра­
вить соответствующие высвобождающиеся средства на замену основных фондов и реализа­
цию инвестиционно-модернизационных программ. Требуется и восстановление льготы по 
налогу на прибыль в пределах половины реинвестируемой прибыли -  это тоже способство­
вало бы осуществлению модернизации и техническому перевооружению предприятий. Для 
активизации деятельности научных организаций и передачи созданных ими технологий ин­
новационным предприятиям предлагается снизить ставку ЕСН для организаций и предпри­
ятий до 15,5%.
Кроме того, следовало бы исключить из объекта обложения налогом на прибыль 
средства, безвозмездно полученные от частных инвесторов организациями науки, а также 
фондами поддержки науки и образовательной деятельности. Это позволило бы ощутимо 
увеличить финансирование научных исследований такими инвесторами, и стала бы факто­
ром расширения спроса на результаты научных исследований, в частности, фундаменталь­
ных наук.
Также предлагается предоставить научным организациям и инновационным пред­
приятиям льготный период по налогу на прибыль на первые пять лет деятельности, а также 
уточнить основания для включения соответствующих объектов в налоговую базу. Стоило бы 
повысить верхнюю границу годового дохода, дающего право на применение упрощенной 
системы налогообложения, до 100 млн. р. для всех малых, и до 200 млн. р. -  для малых ин­
новационных предприятий. Желательная дополнительная мера для последних -  снижение 
налоговой ставки с 6 до 3% в рамках упрощенной системы налогообложения в случаях, ко­
гда его Объектом являются доходы, и с 15 до 5%, если объектом служат доходы, уменьшен­
ные на величину расходов.
Реализация вышеизложенных мер позволила бы стране существенно продвинуться в 
решении задачи перевода экономики на инновационный путь развития в условиях мирового 
экономического кризиса.
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